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La presente investigación tuvo como objetivo principal demostrar el apoyo que el B-Learning en el 
aprendizaje de los trabajadores de la empresa Digiflow S.A., 2019. 
Para poder realizar dicho objetivo la presente tesis fue aplicada, centrada en un enfoque cuantitativo, 
en la cual se usa la recolección de información para afirmar Hipótesis, con la base de medición 
numérica y análisis estadístico y de esta manera poder establecer patrones de comportamiento que 
permitan probar teorías, el trabajo es de tipo preexperimental, la población son todos los trabajadores 
de la empresa Digiflow (37 trabajadores) y la muestra es igual a la población. Se aplicó un examen 
(pretest - postest) teniendo en cuenta las dimensiones del aprendizaje para obtener y recopilar los 
datos. El análisis de los datos se realizó estadísticamente con la prueba de wilcoxon, lo cual determino 
un p valor= 0,000 con lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna la cual indico 
que el B-Learning apoya en el aprendizaje de los trabajadores de la empresa Digiflow S.A., 2019  








The main objective of this research was to demonstrate the support that B-Learning in the learning 
of the workers of the company Digiflow S.A., 2019. 
In order to achieve this objective, the present thesis was applied, centered on a quantitative approach, 
in which the collection of information is used to affirm Hypothesis, with the base of numerical 
measurement and statistical analysis and in this way to establish behavior patterns that allow test 
theories, the work is of a preexperimental type, the population is all Digiflow workers (37 workers) 
and the sample is equal to the population. An exam (pretest - posttest) was applied taking into account 
the dimensions of learning to obtain and collect the data. The data analysis was performed statistically 
with the wilcoxon test, which determined a p value = 0.000 with which the null hypothesis was 
rejected and the alternative hypothesis was accepted which indicated that B-Learning supports the 
learning of employees of the company Digiflow SA, 2019 





En esta era XXI con lo sonado que se ha transformado el internet se han ampliado las 
oportunidades generadas en las escuelas como en los trabajos para que el transcurso de 
enseñanza llegue a una serie mundial. 
Por ende, el camino que actualmente se tiene al internet es estrechamente accesible y permite 
que cualquier búsqueda sea exitosa para cualquiera en el instante y zona que desee. 
Al pasar del momento se ha venido incrementando la potencia en el área educativa teniendo 
como transformación las escuelas virtuales llevando cursos a distancia con el sistema B-
Learning que apoya al progreso de enseñanza-aprendizaje mezclando la enseñanza presencial 
con la virtual. Al formar una novedad en el conocimiento para cada individuo puede 
programar su estilo de experiencia, partiendo de conocimientos digitales, desarrollándose y 
reforzándose en todas sus capacidades sin quedar atados a lugares físicos o temporales 
permitiendo que estas escuelas virtuales sea un mejoramiento que favorezca el aprendizaje de 
los alumnos o trabajadores dependiendo de las necesidades. 
     Las TIC están presentando hoy en día metodologías de enseñanza basándose en las 
telecomunicaciones e informática, teniendo como origen presentaciones didácticas para el 
proceso de la enseñanza, buscando el aprendizaje blando para que el estudiante participe de 
todo el proceso de aprendizaje. Capacho, (2011), este aprendizaje a través del internet está 
planteado para que sea un espacio diferente a todas las instalaciones físicas en la que se dictan 
los cursos, por ello se requiere que se tenga diferentes metodologías de enseñanza, y de esta 




     Actualmente, los trabajadores de la empresa Digiflow al momento de realizar instalaciones 
del aplicativo que ofrecen “SUITE ELECTRONICA”, este aplicativo es la facturación 
electrónica y sus componentes que son centrales, sucursales, ticketeras, webservices de carga, 
webservices de transferencias, Modulo de Consulta del contribuyente tanto para empresas 
grandes como para pequeñas. Tienen problemas o dudas debido a que en los manuales que 
hay por cada instalación del aplicativo no están muy claros, adicional a ello no existe una 
bitácora de los posibles errores que se den durante la instalación o no saben cómo realizar el 
paso a paso, por ello las instalaciones en los clientes demoran y por eso algunas veces no 
logran terminar con la instalación y la empresa opta por mandar a otro personal a resolver el 
incidente utilizando el tiempo de otro trabajador con más experiencia. 
Por ello se propuso implementar un sistema B-Learning para que el aprendizaje sea de manera 
virtual y todos los trabajadores se puedan conectar desde cualquier lugar donde se dicten 
clases a distancia guardando los videos de cada sesión para que de esta manera las personas 
que no se pudieron conectar en el instante que se dictaba la clase puedan tener a la mano el 
video de la clase y de esta manera poder aprender cómo se instala, se configura y se prueba 
cada módulo de manera correcta.  
     Ibarra (2016), Futuros retos para las perspectivas actuales del Blended Learning., su 
metodología fue mostrar el enfoque del aprendizaje tecnológico llevando el aprendizaje 
virtual al sector educativo. Se concluye que los estudiantes tienen mayor responsabilidad con 
una educación a distancia para poder captar todo lo enseñado y tener una mayor comunicación 
con el docente y sus compañeros. 
     López (2017), Proceso para la enseñanza en la Universidad y aprendizaje en la 
caracterización de objetivos de enseñanza, su metodología fue de software libre para crear las 
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plataformas virtuales, se concluyó la importancia de cada enfoque del aprendizaje actitudinal, 
procedimental y cognitivo.  
     Ordoñez (2016), Sistema Virtual de aprendizaje interactivo que mejoran el aprendizaje de 
programación en el nivel universitario, se utilizó la metodología XP, se concluye que un 
sistema virtual de aprendizaje cognitivo da fundamentos para la programación de los 
estudiantes. 
     Hernández (2014), Estrategia metodológica como B-Learning que mejora el proceso de 
aprendizaje – enseñanza para los estudiantes en modalidad semipresencial de inglés, su 
metodología fue de un software libre y se concluyó que el B- Learning tiene un efecto basado 
en la comparación de las plataformas más comerciales.  
     Escobar (2014), Ambiente virtual para el estudio del de aprendizaje de ondas sonoras, su 
metodología para el desarrollo del área virtual fue PACIE, se concluyó que hubo un 
incremento en el aprendizaje a través de módulos virtuales. 
Fierro (2018), Efecto en el aprendizaje con la aplicación del modela B-Learning en los 
estudiantes de instituciones particulares, la metodología que se utilizo fue de software libre y 
se concluye que existe una influencia positiva de adquirir dimensiones que reafirman, 
extienden e integran el conocimiento para el uso de conocimiento y hábitos mentales.  
Zelada y Castro (2017), Colisión de un escenario Virtual adaptativa Blended - Learning 
para el procedimiento de aprendizaje en las plataformas Lineales de las variables, La 
metodología empleada para la implementación de la plataforma virtual fue el modelo ADDIE 




     Cueva (2016), B-Learning en un Modelo didáctico mejorando el aprendizaje de los 
estudiantes en Matemática Financiera, La metodología utilizada fue la misma B-Learning y 
se concluyó que se experimentó una favorable evolución en las dimensiones del aprendizaje 
en matemática financiera, y se redujo notablemente los números de estudiantes calificados 
como deficientes.  
Morales (2015), Desempeño académico con la metodología Blended Learning en los 
estudiantes de una Universidad, la metodología usada fue Blended Learning con el método 
de ANOVA, se concluyó que hay diferencias significativas en el desempeño académico de 
los estudiantes. 
Ochoa (2015), Aprendizaje mediante la Metodología b-Learning de los estudiantes en el 
programa de administración, su metodología fue B-Learning y se concluyó que existe una 
relación entre el aprendizaje y la metodología B-Learning. 
El método B-Learning es una enseñanza que ayuda a llevar las actividades tradicionales 
con la integración de la tecnología en el aula de estudio, proponiendo el aprendizaje con clases 
dinámicas. Quijada,( 2014). 
Un B-Learning es la educación que hace una mescla, entre las clases online y 
presenciales. Cabero,( 2008). 
Cuando se combina la educación online con las técnicas habituales de un aprendizaje 
se habla de un B- Learning, por ello es una oportunidad de conocer los beneficios que tienen 
las enseñanzas de manera virtual con las estrategias de los métodos habituales para que estas 




     Cuando se habla de un aprendizaje semipresencial es la definición que recibe el Blended 
Learning, ya que junta la enseñanza virtual y la tradicional, esta es una nueva forma para 
desarrollar aprendizaje las cuales tiene sus ventajas y desventajas, para los estudiantes resulta 
una tentadora debido a que pueden estudiar desde su hogar o cualquier logar donde se cuente 
con internet y pueden decidir el momento para aprender, este último beneficio también puede 
ser una desventaja del B-Learning, pues el estudiante puede no brindarle la importancia que 
necesita la herramienta online, y puede caer muy fácilmente en la distracción de esta manera 
el docente puede perder el control de su clase. Martin ,(2015). 
La operación del Blended Learning está compuesta de clases tanto físicas como virtuales 
ya que el estudiante puede escoger a cuáles asiste y a cuáles no siendo la única condición que 
se encuentre en un ambiente con internet para poder desarrollar la clase o tema de su interés. 
Cabero y Llorente, (2008). 
Las Dimensiones de un modelo B-Learning pueden estar resumidas de la siguiente 
forma: Configuración del espacio y tiempo esto significa que cada alumno puede integrarse 
al curso de su interés en cualquier lugar y necesitando solo una conexión a internet o un 
dispositivo en el que pueda visualizar toda la clase; Proceso de enseñanza y aprendizaje esto 
se refiere a 2 ambientes ya que puede tomar las clases físicas, virtual o ambas; Socialización 





Figura 1: Dimensiones del B-Learning. Morán, L. (2012, p. 6) 
 
     Una de las mejores estrategias es el uso del modelo B-Learning usadas básicamente para 
el desarrollo del aprendizaje, pero para que de resultado se debe idealizar una formación en 
la red de la información y conocimiento. Aiello, (2014). 
      El aprendizaje está basado en juntar la división que existe entre la computadora y el aula; 
B-Learning, no se basa en apostar por una u otra forma de enseñanza, sino de sacar el 
beneficio a las ventajas que cada una de las formas que se ofrecen, apoyándose en las técnicas 
más relevantes del proceso formativo de los estudiantes: Procedimental: es la 
retroalimentación y el aprendizaje mecánico; Cognitivismo: son las herramientas tecnológicas 
que el estudiante puede utilizar para encontrar información; Actitudinal: son las diferentes 
habilidades de cada alumno para el trabajo cooperativo. Tomei ,(2010). 
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     El conocimiento se genera por medio de la experimentación y actividades intelectuales 
teniendo como objetivo la evolución natural y esta es influenciada de acuerdo con el contexto 
cultural que se encuentre el alumno, para ello el uso de medios informáticos tales como Tablet, 
laptops, computadora, celulares, etc. Ayudan a que el aprendiz genere un raiciocinio 
pluridisciplinar, con visión compleja y global, los cuales tienen como integración surtidas 
disciplinas. Villareal, (2011). 
     El B-Learning tiene un diseño que combina el método que es tradicional con el virtual con 
márgenes de aprendizaje del docente con el alumno por ello tiene una rigurosa ejecución e 
implementación ya que requiere conocimientos en toma de las decisiones; Fainholc, (2008). 
Todo proceso que lleva aprendizaje va cambiando de acuerdo al contexto de cada docente 
por ello existen diferentes plataformas online que han ocasionado creaciones de espacios 
continuos para que aprendices y mentores se encuentren y trabajen con todos los 
financiamientos de aprendizaje. Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez, (2010). 
Cada aprendizaje que con lleve formación convencional es visualizado igual que una 
labor que fundamenta la repetición, la memorización y la operacion, esto quiere afirmar que 
se contempla a la información brindada como interiorizadas, pues lo único que se necesita es 
que los alumnos memoricen contenidos. Ibarra, (2006). 
El aprendizaje debe ser utilizable y eficaz el sentido es que los nuevos conocimientos 
alcanzados puedan ser aprovechados por el alumno en toda circunstancia que se identifique; 
este conocimiento también tiene un trámite interpersonal, por ello que los aprendices deben 
tener aprendizajes grupales, Los estudiantes deben tener la capacidad para reconocer que es 
lo que pueden llegar a aprender y cuáles son las dificultades que se puedan presentan en su 
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aprendizaje, para ello necesitan tener claro cada concepto que asimilan y el por qué lo 
asimilaron. Menigno, (2001).   
     La Coordinación cultural y educativa de Centroamérica define que el conocimiento es 
dependiente de cada persona, en el espacio y lugar donde realiza dichas actividades. Pues el 
ser humano adquiere nuevos conocimientos, conectándolos a sus anteriores conocimientos y 
también a sus ideales conceptuar, la reciente revelación que se dispone es adicionar a una red 
de experiencias y conocimientos existentes en cada persona, por ello la consecuencia, 
afirmara que el aprendizaje es un procedimiento que no se puede transferir pues cada ser 
humano va adaptando sus conocimientos según las experiencias obtenidas. CECC, (2002). 
Las dimensiones que tiene el instrucción transforman la investigación y la teoría en el 
apoyo factible que todos los mentores de diferentes niveles de educación puedan aprovechar 









Figura 2: Dimensiones del aprendizaje (Marzano ,2015). 
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     Cada estudiante tiene el impacto sus propias percepciones y cualidades en relación con los 
compañeros y docentes teniendo como valor cada tarea que se le asigno y como fueron 
resueltas con sus individuales destrezas. 
Mientras las percepciones y cualidades son provechosas, cada enseñanza se vuelve 
significativa, pero es de manera contraria, mientras estos son negativos y se basan en la 
elaboración de enfoques desfavorables para entender. Ello genera que cada aprendiz no pueda 
reconocer sus necesidades formativas.  
Cada conexión que el estudiante realiza con la información adquirida sirve para enlazar 
toda nueva información con la información antigua formando nuevos vínculos, y restructurar 
la información que pueda usarla en el momento que lo requiera.  
Para el aprendizaje conceptual y procedimental se requiere más que memorizar 
información y desarrollar procedimientos de formas mecánicas, el aprendizaje con llevan 
hacer significativo cuando cada estudiante adquiere el conocimiento de un tema a fondo, esto 
quiere decir que entienden el tema sin necesidad de estar memorizando todo el conocimiento 
encontrado y de esta forma sean aptos de utilizar la información en su vida habitual tanto 
como en las enseñanzas que realicen, adicional a ello pueden reformar dichos conocimientos 
para utilizarlos luego en sus propias experiencias.  
     Para el desarrollo de la adquisición del conocimiento, cada estudiante aumenta y reafirma 
el conocimiento que han venido adquiriendo al inicio de cada aprendizaje, y esto con lleva 
que se evalúen y analicen todo conocimiento de tal manera que con cada información 
adquirida puedan realizar nuevas conceptos y relaciones. Marzano, (2015). 
Problema Principal: ¿El Sistema B-Learning apoya de manera Positiva en el aprendizaje 
de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A., 2019? 
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Problemas Específicos: ¿El Sistema B-Learning apoya de manera Positiva en el aprendizaje 
Cognitivo de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A., 2019?; ¿El Sistema B-Learning 
apoya de manera Positiva en el aprendizaje Procedimental de los Trabajadores de la empresa 
Digiflow S.A., 2019?; ¿El Sistema B-Learning apoya de manera Positiva en el aprendizaje 
Actitudinal de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A., 2019?  
 En la Justificación del análisis tenemos: Métrica Metodológica, Esta análisis contiene el 
estudio de tipo que es aplicado y de diseño es Preexperimental; Por otro lado, también 
contiene un enfoqe cuantitativo, pues la recopilacion de datos se dio utilizando cuestionarios 
para el pretest y postest y han generado su proceso en el programa estadístico SPSS para la 
obtención de las interpretaciones y resultados. Valor teórico; debido a que se busca que esta 
investigación fomente en las instituciones o en las empresas optar por innovadoras tacticas 
metodológicas en el conocimiento para este punto, sistema B-Learning, y de esta manera 
fortalecer el aprendizaje en los trabajadores, pues generalmente dichos trabajadores no 
disponen del tiempo que se necesita para estar en aulas escuchando clases. Valor Practico; 
esto con lleva a la mescla de las enseñanzas presenciales y virtuales a base del uso del sistema 
B-Learning, permitiendo que los trabajadores logren una enseñanza significativa en la 
instalación de todos los componentes del servicio que se ofrece en la empresa Digiflow S.A. 
     Hipótesis general: El Sistema B-Learning si apoya de manera Positiva en el aprendizaje 
de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019 
Hipótesis específicas: El Sistema B-Learning si apoya de manera Positiva en el aprendizaje 
Cognitivo de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019; El Sistema B-Learning si 
apoya de manera Positiva en el aprendizaje Procedimental de los Trabajadores de la empresa 
Digiflow S.A, 2019; El Sistema B-Learning si apoya de manera Positiva en el aprendizaje 
Actitudinal de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019 
     Objetivo general: Determinar que el sistema B-Learning apoya de manera Positiva en el 
aprendizaje de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019 
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Objetivos específicos: Determinar que el sistema B-Learning apoya de manera Positiva en el 
aprendizaje Cognitivo de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019; Determinar que 
el sistema B-Learning apoya de manera Positiva en el aprendizaje Procedimental de los 
Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019; Determinar que el sistema B-Learning apoya 





















2.1. Diseño de investigación 
Este analisis está centrada en un cuantitativo enfoque, para el cual mantiene la usabilidad de 
juntar información para afirmar Hipótesis, con la base en el análisis estadístico y la medición 
numérica para de esta manera lograr encontrar series de comportamiento que nos puedan 
ayudar a probar teorías, el trabajo es de tipo pre-experimental, ya que se busca mostrar cual 
es la consecuencia  que tiene con la variables independiente (B-Learning) por encima de la 
variables dependiente (aprendizaje), Se manejo el diseño Pre- experimental por que el 
gestionador puede manejar la incidencia sobre la variables independiente B-Learning de la 
dependiente que es el aprendizaje de los trabajadores de la empresa Digiflow S.A., por lo que 
se tomó el mismo grupo de muestra para un antes y después, esto quiere decir que se realizó 
un  Pretest para detallar el estado de la aprendizaje (antes de implementar el sistema B-
Learning) y se realizó un Postest para detallar la condicion del desarrollo al terminar la 
indagación (después de  implementar el sistema B-Learning), los conclusiones obtenidas han 
sido  analizadas para obtención de la afirmación o negación de cada Hipótesis según los 
resultados de la aplicación del instrumento. 
        Esta investigación es aplicada debido a que se distinguen por tener objetivos prácticos 
inmediatos y que están bien explicados, es decir que se analiza para evolucionar, actualizar, 
actuar y formar un sector de cambios establecido de la realidad (Carrasco, 2005).  
        En esta investigación tenemos como grupo a los trabajadores de la empresa Digiflow S.A. 
que tendrán efecto en el aprendizaje después de la implementación de la variable 





Figura 3: Diseño Preexperimental (Hernández, 2014) 
Dónde:  
X: Sistema B-Learning (Variable Independiente) 
O1: Aprendizaje de los trabajadores de la empresa Digiflow (PreTest) 
O2: Aprendizaje de los trabajadores de la empresa Digiflow. (PosTest) 
 
2.2. Operacionalización de Variables 
Identificación de variables 
Variable independiente: B-Learning  
según Quijada (2014), el B-Learning es una metodología de obtencion que con lleva a buscar 
que las actividades tradicionales se integren con la tecnología en aulas del estudio, ofreciendo 
a cada estudiante aprendizaje con maneras dinámicas. De igual manera Cabero (2008), define 
que B-Learning es una combinación de aprendizaje, llevando una mescla, entre las clases 
online y presenciales.    
Variable dependiente: Aprendizaje   
Marzano (2005), conceptualiza el captación como un metodo de enriquecimiento de 
habilidades, valores, actitudes y conocimientos, dando la posibilidad a poder enseñar 
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mediante la experiencia. Para ello existe una diversidad de posturas con lo que se implica la 
existencia de diversas teorías que se vinculan al propósito de aprender. 
Para la operacionalización de esta variable se ha considerado tres dimensiones: Aprendizaje 
Cognitivo, Aprendizaje Procedimental y Aprendizaje Actitudinal, cada una teniendo un grupo 
de indicadores que están constituidos por quince ítems, los cuales se mediran con la escala Likert:  
 
Tabla 1 
Matriz operacional del Aprendizaje 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM INSTRUMENTOS 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 






1 al 5 
Cuestionario 
1: Nada 




1=Baja <5 – 11> 
2=Media <12 – 18> 
3=Alto <19 – 25> 
PROCEDIMENTAL 
Aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos en las 
Sesiones de 
aprendizaje 
6 al 10 
ACTITUDINAL 
Comportamiento 
y utilización de 
sus capacidades 
para lograr su 
objetivo. 




15 items   
1=Baja <15-34 > 
2=Media <35 - 54> 
3=Alto < 55- 75>       









2.3. Población y muestra 
Población 
Tamayo (2007) define la población como la “totalidad del fenómeno de estudio, incluye la 
totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que 
debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 
participan de una determinada característica, y se le denomina población por constituir la 
totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación”. 
Para el presente estudio “Sistema B- Learning en el aprendizaje de los trabajadores de la 
empresa Digiflow” la población es de 37 trabajadores en total que pertenecen a los 




La muestra que se toma será conforme al número de personas que existe y si dicho número es 
mas pequeño a 60 se considera tomar la totalidad de la población. Molina (2011). 
 
Sistema B- Learning en el aprendizaje de los trabajadores de la empresa Digiflow” la muestra 
es de 37 trabajadores. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnicas  
Para (Hernández 2014), el cuestionario es una técnica de recolección de la información 
basándose en preguntas que se establecen con anterioridad planteando un orden con la 






La encuesta consiste según Bernal (2006), “en la recolección u obtención de información de 
los sujetos en estudio, proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, 
actitudes o sugerencias” (p. 21). Esta técnica permitirá recolectar datos de los indicadores. 
Validez del instrumento  
El instrumento se validó por el juicio de expertos: 
Tabla 2  
Validación Expertos 
Experto Grado Académico Universidad Pertinencia Relevancia Claridad Condición 
Ms. Orleans Gálvez Maestro UCV SI SI SI Aplicable 
Ms. Luis Torres Maestro UCV SI SI SI Aplicable 
Ms. Martin Pereyra Maestro UCV SI SI SI Aplicable 
Nota: Elaboración Propia 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Según (Ñaupas, 2009) para el comparación de datos se busca como finalidad obtener que el 
conjunto que se mide con la manera estadística no tiene cambios significativos y producen 
coherentes y consistentes resultados.  
  
Para llegar a un análisis cuantitativo se deben registrar de manera sistemática las conductas y 




En esta investigación se emplearon comprobación numérica que son el coeficiente de 
confiabilidad de Alfa de Cronbach para corroborar la herramienta utilizada; la tecnica de 
Shapiro - Wilk para determinar la normalidad de la distribución de las variables  (pretest y 
postest) para comparar el grupo experimental antes y después de haber utilizado la aplicación 
de la variable dependiente y se tomara el método matemático de rango de Wilcoxon en los 
datos estadisticos por ser una variable cuantitativa ordinal.  
Los resultados que presentaremos estarán en diagramas de barras para que se pueda 
diferenciar el antes y después de la aplicación del sistema, todo estará explicado en la parte 
descriptiva.  
 En el análisis de los datos de utilizo el Excel 2018 conjuntamente con el aplicativo estadístico 
SPSS versión 23. El rango de trascendencia para las pruebas es de 0.05 (5% de error). 
 
Prueba normalidad  
  
Para (Molina, 2010), la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov es la comprobación de 
la distribución de las variables y poder determinar normalidad.  
  
Si n>50 → Prueba de Kolmogorov-Smirnov   
Si n<50 → Prueba de Shapiro Wilk   
 








2.6. Aspectos éticos 
La identidad de los trabajadores que participaron en las encuestas de PreTest y PosTest fueron 






La investigación se realizó en dos etapas para la determinación de la Hipótesis, de acuerdo al 
diseño de estudio Pre-Experimental. La primera etapa constituye con la aplicación de la 
prueba pre-test, para ello, se realizó la medición de cada dimensión antes de la 
implementación del sistema propuesto, posteriormente se realizó nuevamente la medición de 
las dimensiones con el sistema B- Learning implementado, permitiendo realizar las 
comparaciones en base a los resultados obtenidos en cada etapa de nuestra investigación.  
Los datos de las pruebas realizadas, se analizaron con ayuda del software estadístico SPSS 
Statistics, con el propósito de determinar la estadística descriptiva y determinar la veracidad 
o falsedad de las Hipótesis. 
3.1.  Estadística Descriptiva:  
En el estudio se aplicó un sistema B-Learning para mejorar las 3 dimensiones del aprendizaje: 
Aprendizaje Cognitivo, Aprendizaje Procedimental y Aprendizaje Actitudinal. para ello se 
aplicó un pre-test, con la finalidad de conocer las condiciones iniciales de cada indicador, 
posteriormente, se implementó el Sistema B- Learning y nuevamente se realizó el proceso 












3.1.1. Dimensión Aprendizaje Cognitivo 
Tabla 3 
Medidas descriptivas de la dimensión del Aprendizaje Cognitivo antes y después de 
implementar el sistema B-Learning 
 
      DIMENSIÓN COGNITIVA   
      Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto Total 
TIPO PRUEBA PreTest Recuentro 12 25 0 37 
  % del total 16,2% 33,8% 0,0% 50,0% 
 PosTest Recuentro 0 0 37 37 
  % del total 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
Total  Recuentro 12 25 37 74 
    % del total 16,2% 33,8% 50,0% 100,0% 
 
Nota: Elaboración Propia 
 
 
Figura 4: Pre - test y Post - test del Aprendizaje Cognitivo 
 
Para el caso de la dimensión “Aprendizaje Cognitivo”, Podemos ver los resultados en la tabla 
1 y figura 1 validando que para el pre-test de la muestra se obtuvo un nivel Bajo de 16.2% , 
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un nivel medio de 33.8% y para el Post-test se obtuvo un solo nivel que el alto de 50% lo que 
indica una notable diferencia antes y después de la implementación del sistema B-Learning 
en el Aprendizaje Cognitivo de los trabajadores de la empresa Digiflow. 
3.1.2. Dimensión Aprendizaje Procedimental 
Tabla 4:  
Medidas descriptivas de la dimensión del Aprendizaje Procedimental antes y después de 
implementar el sistema B-Learning 
 
      DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL   
      Nivel Bajo Nivel Medio Total 
TIPO PRUEBA PreTest Recuentro 37 0 37 
  % del total 50,0% 0,0% 50,0% 
 PosTest Recuentro 0 37 37 
  % del total 0,0% 50,0% 50,0% 
Total  Recuentro 37 37 74 
    % del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
Nota: Elaboración Propia 
 




Para el caso de la dimensión “Aprendizaje Procedimental”, Podemos ver los resultados en la 
tabla 2 y figura 2 validando que para el pre-test de la muestra se obtuvo un nivel Bajo de 50% 
y para el Post-test se obtuvo un solo nivel que el alto de 50% lo que indica una notable 
diferencia antes y después de la implementación del sistema B-Learning en el Aprendizaje 
Procedimental de los trabajadores de la empresa Digiflow. 
3.1.3. Dimensión Aprendizaje Actitudinal 
Tabla 5  
Medidas descriptivas de la dimensión del Aprendizaje Actitudinal antes y después 
de implementar el sistema B-Learning 
 
      DIMENSIÓN ACTITUDINAL   
      Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto Total 
TIPO PRUEBA PreTest Recuentro 34 3 0 37 
  % del total 45,9% 4,1% 0,0% 50,0% 
 PosTest Recuentro 0 17 20 37 
  % del total 0,0% 23,0% 27,0% 50,0% 
Total  Recuentro 34 20 20 74 
    % del total 45,9% 27,0% 27,0% 100,0% 






Figura 6: Pre - test y Post - test del Aprendizaje Actitudinal 
 
Para el caso de la dimensión “Aprendizaje Actitudinal”, Podemos ver los resultados en la 
tabla 3 y figura 3 validando que para el pre-test de la muestra se obtuvo un nivel Bajo de 
45.9% , un nivel medio de 4.1% y para el Post-test se obtuvo un solo nivel medio de 23%, un 
nivel alto de 27% lo que indica una notable diferencia antes y después de la implementación 
del sistema B-Learning en el Aprendizaje Actitudinal de los trabajadores de la empresa 
Digiflow. 
 
3.2. Estadística Inferencial 
Para la investigación, se realizaron los reportes estadísticos con ayuda de la herramienta SPSS, 






Hipótesis Nula (H0): El Sistema B-Learning no ayuda de manera Positiva en el aprendizaje 
de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019. 
Hipótesis Alternativa (Ha): El Sistema B-Learning si ayuda de manera Positiva en el 
aprendizaje de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019 
Hipótesis Específicas 
Prueba de Hipótesis Específica 1 
Ho.: El Sistema B-Learning no ayuda de manera Positiva en el aprendizaje Cognitivo de los 
Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019 
Ha: El Sistema B-Learning si ayuda de manera Positiva en el aprendizaje Cognitivo de los 
Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019 
Nivel de Significación. Se ha considerado α= 0.05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
Prueba estadística: las variables tienen escala ordinal por ello no es normal, debido a eso, se 









Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo Hipótesis Específica 1 
 





















a.Postest-Resultado Aprendizaje Cognitivo < Pretst Aprendizaje Cognitivo 
b.Postest-Resultado Aprendizaje Cognitivo > Pretst Aprendizaje Cognitivo 
c.Postest-Resultado Aprendizaje Cognitivo = Pretst Aprendizaje Cognitivo 
 
Nota: Elaboración Propia 
 
Según los resultados de la tabla 4, para el Aprendizaje Cognitivo tienen un rango promedio 
para el pre test (19) y también para el post test (0). 
Tabla 7 
Estadísticos de Prueba hipótesis Específica 1 
 
  
Postest-Resultados Aprendizaje Cognitivo- 







Nota: Elaboración Propia 
 
En tabla 7, según la prueba de Wilcoxon, respecto a la Dimensión del Aprendizaje Cognitivo, 
tuvo un p-valor=0.000 <0.05, de tal manera, que la prueba es significativa, por lo tanto, se 
concluye que Existen diferencias antes y después de la implantación sistema B-Learning en 
el Aprendizaje Cognitivo de los trabajadores de la empresa Digiflow. 
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Prueba de Hipótesis Específica 2 
Ho.: El Sistema B-Learning no ayuda de manera Positiva en el aprendizaje Procedimental de 
los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019 
Ha: El Sistema B-Learning si ayuda de manera Positiva en el aprendizaje Procedimental de 
los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019 
Nivel de Significación. Se ha considerado α= 0.05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
Prueba de estadística: dado que las variables tienen su escala ordinal esto quiere 
decir que no es normal, por lo siguiente, se determina el método estadístico 
Wilcoxon, considerando que se están comparando grupos relacionados. 
Tabla 8 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo Hipótesis Específica 2 
 





















a.Postest-Resultado Aprendizaje procedimental < Pretst Aprendizaje procedimental 
b.Postest-Resultado Aprendizaje procedimental > Pretst Aprendizaje procedimental 
c.Postest-Resultado Aprendizaje procedimental = Pretst Aprendizaje procedimental 
 
Nota: Elaboración Propia 
Según los resultados de la tabla 6, para el Aprendizaje Procedimental tienen un rango 
promedio para el pre test (19) y también para el post test (0). 
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Tabla 9  




Postest-Resultados Aprendizaje Procedimental- 







Nota: Elaboración Propia 
 
En tabla 9, según la prueba de Wilcoxon, respecto a la Dimensión del Aprendizaje 
Procedimental, tuvo un p-valor=0.000 <0.05, de tal manera, que la prueba es significativa, 
por lo tanto, se concluye que Existen diferencias antes y después de la implantación sistema 
B-Learning en el Aprendizaje Procedimental de los trabajadores de la empresa Digiflow. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 3 
Ho.: El Sistema B-Learning no ayuda de manera Positiva en el aprendizaje Actitudinal de los 
Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019 
Ha: El Sistema B-Learning si ayuda de manera Positiva en el aprendizaje Actitudinal de los 
Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019 
Nivel de Significación. Se ha considerado α= 0.05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
Prueba estadística: Dado a que las variables mantienen escala ordinal esto quiere decir que no 
es normal, por lo siguiente, se determina el método estadístico Wilcoxon, considerando que 




Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo Hipótesis Específica 3 
  




















a.Postest-Resultado Aprendizaje Actitudinal < Pretst Aprendizaje Actitudinal 
b.Postest-Resultado Aprendizaje Actitudinal > Pretst Aprendizaje Actitudinal 
c.Postest-Resultado Aprendizaje Actitudinal = Pretst Aprendizaje Actitudinal 
 
Nota: Elaboración Propia 
Según los resultados de la tabla 8, para el Aprendizaje Actitudinal tienen un rango promedio 
para el pre test (19) y también para el post test (0). 
Tabla 11 




Postest-Resultados Aprendizaje Actitudinal- 







Nota: Elaboración Propia 
 
En  tabla 9, según la prueba de Wilcoxon, respecto a la Dimensión del Aprendizaje 
Actitudinal, tuvo un p valor=0.000 <0.05, de tal manera, que la prueba es significativa, por lo 
tanto, se concluye que Existen diferencias antes y después de la implantación sistema B-
Learning en el Aprendizaje Actitudinal de los trabajadores de la empresa Digiflow. 
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IV. Discusión  
Al procesar los datos obtenidos del equipo de la investigación, y teniendo 
la contrastación de Hipótesis, podemos confirmar que con los resultados obtenidos se acepta 
la Hipótesis El Sistema B-Learning si apoya de manera Positiva en el aprendizaje de los 
Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019. Se realizo la prueba Wilcoxon 
para aprobar la contrastación de la Hipótesis que indica que el aprendizaje Cognitivo tiene 
una mejora significativa luego de la aplicación del sistema B- Learning y esto incluye de 
manera positiva en los trabajadores, Se aplicó la prueba Wilcoxon para la contrastación de la 
hipótesis que indica que el aprendizaje procedimental tiene una mejora significativa luego de 
la aplicación del sistema B- Learning y esto incluye de manera positiva en los trabajadores y 
también se realizo la prueba Wilcoxon para validar la contrastación de la Hipótesis que indica 
que el aprendizaje Actitudinal tiene una mejora significativa luego de la aplicación del sistema 
B- Learning y esto incluye de manera positiva en los trabajadores. 
 
Se tubo como apoyo la tesis desarrollada por Fierro (2018), el cual planteaba un sistema 
b-Learning para la institución Inca Garcilaso de la vega que ayuda en el aprendizaje a sus 
estudiantes la cual mantuvo cuyo objetivo la utilidad del Sistema B-Learning y 
consecuencia por transcurso del aprendizaje de los educandos de la Institución mediante 
términos que el sistema b-Learning tiene un resultado  positivo en la mejoría de los 
educandos, con p-valor=0,000 lo cual fue el mismo resultado en dicho estudio la comparación 





Conjuntamente, Se identifica equivalencia en los efectos con la relación descrita por 
Ordoñez (2016) por el cual se pasta equitativo absoluto enjuiciar  la mesura en la 
deducción de enseñanza potencial dinámico aumenta adiestramiento mental de 
los elementos de programación del colegio académico gremial  Cesar Vallejo finalidad 2015, 
siendo una indagación preexperimental esta se dio en 1 grupo de investigación:  Conformado 
por 24 educandos, al realizar dos pruebas, una de ganancia y otra de salida, esta última como 
consecuencia el sistema del entrenamiento virtual interactivo para la escuela estudiada, dando 
como resultados una estimación de pensamiento de 0.05, el p-valor=0.000, se determina que 
el memorial de instrucción posible interactivo tiene consecuencias positivas en el 
aprendizaje.  
 
En la actual averiguación tiene correlación con la proposición dedicada por Hernández 
(2014), con nombre El B-Learning como maestría metodológica para optimar el gazapo de 
enseñanza-adiestramiento de los educandos de britano rasgo semipresencial de 
la década especialista idiomas de la Universidad Técnica de Ambato, dando a conocer se 
objetivo principal fue dictaminar qué entorno el forma del arquetipo b-Learning incide en 
la ganancia colegial de los estudiantes de británico, siendo una indagación Preexperimental, 
se hizo uso de un agrupación de estudio: conformado por 433 estudiantes que fueron 
evaluados en un pretest y postest esto quiere hablar que se realizó dos pruebas, una larguero y 
otra rápidamente  beneficiarse la método B-Learning, mostrando el resultados con 
un decisión  calma 0.05 y un p-valor el cual determina B-Learning 
como habilidad metodológica.De tal modo dicha averiguación asimismo 
mantiene gratitud con la mencionada por Morales (2015), 
cuyo objetivo primordial fue recriminar la altura de la metodología Blended Learning en el 
desempeño universitario de los estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, siendo 
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una sumersión Pre-empírico de pulido forma se hizo uso un trabazón práctico conformado 
por 36 estudiantes, se realizó dos pruebas, una acceso y otra de salida, esta última con 
consecuencia de tratado con los resultados estadísticos de la testificación de Hipótesis, 
la empecinamiento del sistema B- learning influye efectivamente en el adiestramiento de los 
trabajadores de la organismo Digiflow S.A., 2019, teniendo una significatividad estadística 
de 0,000. Los hallazgos concuerdan con Miqueles (2015) en la relación titulada uso 
y madurez de uso del aula potencial de pregrado (moodle) en la habilitación de 
comunicaciones de la Universidad Central de Chile (año 2015). 
 
Igualmente se asemeja con Aguilar (2014) en su investigación titulada importancia de las 
ambientes virtuales en la enseñanza por competir de los estudiantes del ciclo de encerrado 
estomatológico de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 
Dichos resultados nos llevaron que en el estudio final en sucesión de la utilización de los 
ambientes virtuales se pudo tomar en consideración que aprobó un 74 % de la totalidad de la 
muestra. En la experiencia conceptual, aprobó la apreciación naciente un 40% del general del 
modelo y desaprobó un 60% del general de la modelo y al momento de la colocación de las 
ambientes virtuales se pudo prestar atención que aprobó un 85% con un aumento en sus 
calificaciones de 2.98. En el aprendizaje procedimental, promulgo la estimación primitivo un 
44% del habitual demostración y desaprobó un 56% habitual de la demostración e 
inmediatamente de la utilización de los ambientes virtuales se pudo notar que aprobó un 73% 
con un expansión en sus calificaciones de 2.4 En el aprendizaje actitudinal, aprobó la 
apreciación primitivo con un 46% del general de la muestra y desaprobó un 64% del general 
de la demostración e inmediatamente de la colocación de las aulas virtuales se pudo prestar 
atención que aprobó un 75% con un ampliación en sus calificaciones de 1.66.  
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En relación con los resultados numéricos de la experiencia de Hipótesis específica 1 el 
medio B-Learning apoya positivamente en el aprendizaje Cognitivo de los trabajadores de la 
empresa Digiflow S,A,, 2019. Con una significatividad estadística de 0,000.  
El mismo modo se concuerda con Reyes (2012) en la tesis titulada sala virtual basada en 
la conjetura constructivista empleada como sostén para la enseñanza de los sistemas 
operativos a altura universitario, que tuvo como imparcial evaluar la implementación de las 
aulas virtuales en la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo, en el que los 
resultados nos indicaron que el desempeño del aula virtual fue competentemente 
inmensamente bueno en los aspectos percibido, de navegabilidad, contenidos y diseño 
instruccional. 
En relación con los resultados numéricos de la experiencia de hipótesis específica 2, 
sistema B-Learning apoya positivamente en el aprendizaje Procedimental de los trabajadores 
de la empresa Digiflow S,A,, 2019., y una significatividad estadística de 0,000.  
También se mantiene una concordancia con los resultados estadísticos de la prueba de 
hipótesis específica 3, sistema B-Learning apoya positivamente en el aprendizaje Actitudinal 








V. Conclusiones  
Primera 
Se concluyó que el Sistema B-Learning si ayuda de manera Positiva en el aprendizaje 
Cognitivo de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019; sin la aplicación del sistema 
B-Learning el aprendizaje cognitivo tiene un nivel bajo de 16.2% y un nivel medio de 33.8% 
y con la aplicación del sistema B-Learning el aprendizaje cognitivo de nivel con un 50%. Por 
lo tanto, se puede diferenciar un cambio notable en el nivel del aprendizaje. Por lo tanto, la 
aplicación del B-Learning ayuda de manera positiva en el aprendizaje cognitivo de los 
trabajadores de la empresa Digiflow S.A., 2019 (p=0,000 < 0,05).  
 
Segunda 
Se concluyó que el Sistema B-Learning si ayuda de manera Positiva en el aprendizaje 
Procedimental de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019; sin la aplicación del 
sistema B-Learning el aprendizaje Procedimental tiene un nivel bajo de 50.0% y con la 
aplicación del sistema B-Learning el aprendizaje Procedimental tiene un nivel alto de un 
50%., se puede diferenciar un cambio notable en el nivel del aprendizaje. Por lo tanto, la 
aplicación del B-Learning ayuda de manera positiva en el aprendizaje Procedimental de los 
trabajadores de la empresa Digiflow S.A., 2019 (p=0,000 < 0,05).  
 
Tercera 
Se concluyó que el Sistema B-Learning si ayuda de manera Positiva en el aprendizaje 
Actitudinal de los Trabajadores de la empresa Digiflow S.A, 2019; sin la aplicación del 
sistema B-Learning el aprendizaje Actitudinal tiene un nivel bajo de 45.9%, un nivel medio 
de 4.1% y con la aplicación del sistema B-Learning el aprendizaje Actitudinal tiene un nivel 
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medio de un 23.0%. un nivel alto de 27.0%, se puede diferenciar un cambio notable en el 
nivel del aprendizaje. Por lo tanto, la aplicación del B-Learning ayuda de manera positiva en 


























Se sugiere que se utilice la función y uso del B-Learning para tolerar los aprendizajes y 
formación dela toma de consciencia de los procesos estratégicos de la empresa, luego el modo 
de la tecnología ya no es extraño para ellos, conjuntamente de que este modelo es manejable, 
se puede asociarse a partir los celulares, Tablet o pc, desarrollando además superior atención 
y provecho hacia el argumento de utilidad. 
 
Segunda recomendación 
 Se sugiere a recursos humanos que fomente el uso de esta herramienta para que los 
trabajadores puedan estar bien capacitados y de esta manera puedan mejorar la atención 
brindada a los clientes para lograr una mejor perspectiva por parte de ellos. 
Tercera recomendación  
Se recomienda motivar la innovación de la utilización del B-Learning para fomentar la 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Sistema B-Learning en el aprendizaje de los trabajadores de la empresa Digiflow S.A., 2019. 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Dependiente: Aprendizaje 





¿El Sistema B-Learning 
ayuda de manera Positiva 
en el aprendizaje de los 
Trabajadores de la 
empresa Digiflow S.A., 
2019? 
Determinar que el sistema B-
Learning ayuda de manera 
Positiva en el aprendizaje de los 
Trabajadores de la empresa 
Digiflow S.A, 2019 
El Sistema B-Learning si ayuda 
de manera Positiva en el 
aprendizaje de los Trabajadores 


















3=Alto <19 – 
25> 
 Específicos:  Específicos:  Secundarias: 
¿El Sistema B-Learning 
ayuda de manera Positiva 
en el aprendizaje 
Cognitivo de los 
Trabajadores de la 
empresa Digiflow S.A., 
2019? 
Determinar que el sistema B-
Learning ayuda de manera 
Positiva en el aprendizaje 
Cognitivo de los Trabajadores 
de la empresa Digiflow S.A, 
2019 
El Sistema B-Learning si ayuda 
de manera Positiva en el 
aprendizaje Cognitivo de los 
Trabajadores de la empresa 






las Sesiones de 
aprendizaje 
6 al 10 
¿El Sistema B-Learning 
ayuda de manera Positiva 
en el aprendizaje 
Procedimental de los 
Trabajadores de la 
empresa Digiflow S.A., 
2019? 
Determinar que el sistema B-
Learning ayuda de manera 
Positiva en el aprendizaje 
Procedimental de los 
Trabajadores de la empresa 
Digiflow S.A, 2019 
El Sistema B-Learning si ayuda 
de manera Positiva en el 
aprendizaje Procedimental de 
los Trabajadores de la empresa 
Digiflow S.A, 2019 
¿El Sistema B-Learning 
ayuda de manera Positiva 
en el aprendizaje 
Actitudinal de los 
Trabajadores de la 
empresa Digiflow S.A., 
2019? 
Determinar que el sistema B-
Learning ayuda de manera 
Positiva en el aprendizaje 
actitudinal de los Trabajadores 
de la empresa Digiflow S.A, 
2019 
El Sistema B-Learning si ayuda 
de manera Positiva en el 
aprendizaje Actitudinal de los 
Trabajadores de la empresa 
Digiflow S.A, 2019 
Actitudinal 
Comportamiento 
y utilización de 
sus capacidades 
para lograr su 
objetivo. 
11 al 15 
Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Encuesta Esuite Electrónica 
 
 
ENCUESTA ESUITE ELECTRÓNICA       
Marque la casilla correspondiente según la frecuencia o intensidad con la que se cumple esa afirmación en la escuela virtual.  
Responda de acuerdo con la siguiente escala:      
1: Nada  
2: Muy poco  
3: Algo  
4: Bastante  
5: Mucho             
COGNITIVO 1 2 3 4 5 
1. Sabe el funcionamiento del sistema Suite Electrónica referente a la facturación electrónica           
2.  Los contenidos de cada módulo de la suite Electrónica están claros           
3.  Entiende los manuales de instalación de la suite electrónica y sus módulos webservice           
4.  Entiende la diferencia entre la estructura del UBL 2.0 y 2.1 para la facturación electrónica.           
5. Tiene conocimiento de las casuísticas de cada cliente para realizar las pruebas en un ambiente de Test.           
PROCEDIMENTAL           
6. Sabe cómo instalar la suite electrónica de manera correcta           
7.  La instalación del Módulo de consulta de contribuyente (ModCoco) la realiza de manera fácil, sin 
equivocaciones           
8.  Tiene a la mano todas las herramientas para poder realizar de manera rápida la instalación de la suite 
electrónica           
9.  La documentación de instalación le ayudan a solucionar los errores que se presentan en la instalación de 
la suite electrónica           
10. Cuando realiza las instalaciones sabe cuáles son los config que se modifican para las conexiones a base 
datos y sucursales.           
ACTITUDINAL           
11. Cuando la instalación no se da como esperaba encuentra los errores documentados en la página de la 
empresa.           
12. Cuando investiga acerca del tema de instalación tiene la precisión para encontrar la información 
especificada que le pueda ayudar.           
13. Cuando la instalación de una solución no le sale evade el problema y continua con otro tema           
14. Indaga los posibles errores que suelen suceder durante la instalación.            
15. Cuando sale una validación nueva por parte de sunat tiene los txt’s que les ayude a realizar las pruebas 




























































Anexo 11: Pantallazo de resultado software Turnitin 
 
 
 
 
 
